






















































国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of 




































2 Mi familia/mis amigos.
3 Mi casa/mi barrio.
4 Mi Universidad.
5 Mis aficiones.
6 ¿Qué haces normalmente?
7 Repaso y test.
8 ¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros?
9 Comparaciones: 1. Japón vs. otro país. 2. Tokio vs. otra ciudad.
10 El transporte en Tokio.
11 Hacemos un plan de viaje.
12 Ocio: Cine, conciertos, teatro, exposiciones, deportes, etc.
13 Regls en los lugares públicos: tren, biblioteca, cine, etc.






2 Presentación 2. Mi familia/mis amigos.
3 Mi casa/mi barrio 1.
4 Mi casa/mi barrio 2.
5 Mis aficiones.
6
Repaso y mini-test 1.
¿Qué haces normalmente? 1.
7 ¿Qué haces normalmente? 2.
8
Repaso y mini-test 2.
¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? (naturaleza y ciudad)
9
¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? (comida) 1.
Preparación para presentación 1.
10
¿Qué atractivos tiene Japón para los turistas extranjeros? (comida) 2.
Preparación para presentación.
11 Presentación.






















1 2年女・3年女・3年男 素麺 動画
2 2年女・2年女・2年女 きりたんぽ パワーポイント
3 2年女・2年男・3年女 肉じゃが パワーポイント
4 2年女・2年女・3年女 納豆 パワーポイント
5 1年女・2年女・2年男 お好み焼き パワーポイント
6 2年女・2年女・2年男 蕎麦・味噌汁・すき焼き パワーポイント
7 2年女・2年男・3年男 納豆 パワーポイント
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動画“Mi receta de gazpacho” ( https://www.youtube.com/watch?v=GyGtLGMee_M)
